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Pszichológia és az aliöldkutatás.
A m agyar ember lelkivilágát tárgyaló irodalom, ha a művek 
számát tekintjük, igen gazdagnak mondható. Nevesebb szépíróink 
e£y-egy regényalakja sokszor tárn i elénk úgy, mint a m agyar ember 
típusa. Mikor m unkáikat olvassuk, gyönyörködünk a finom em ber­
ábrázolásukban, a lélek mélységeiből felszabaduló erők nagyszerű küz­
delmében, de néha mégis elgondolkozunk azon, hogy valóban ilyenek 
vagyunk-e. Azok a vonások-e a ránk  jellemzőek, azok a vonások kü­
lönböztetnek-e meg bennünket minden más néptől, am elyek szám ta­
lan ismétlődéssel, mindig éijabb és ú jabb változatban szépíróink köny­
veiből táru lnak  elénk. A dínom-dánomozás, a vendégszeretet, az ural- 
kodnivágyás, a tunyaság és a tetterő aritlunikus váltakozása), a jó­
szívűség s még néhány kifejezés m aradéktalanul jellemeznek-e bennün­
ket. Valószínűleg nem. I)c hiába ku ta tunk  a feltudományos es a tu- 
dománvos irodalomban, igazolt, szélesebb rétegeződesű m egállapítá­
sok után, keresgélésünk meddő m arad. O lvashatunk ugyan a m agyar­
ságot alkotó különböző fajták lélektani jellemzéséről, anélkül azon­
ban. hogy ezek a m agatartására, érzelmi világára, szociális beállított­
ságára és értelmi adottságaira vonatkozó m egállapítások egzakt ku ­
tatásokon alapulnának. Lehetséges, hogy a jellemzések egy része 
helytálló, hiszen az intuíció által sok minden megragadható, amit a 
későbbi vizsgálódások igazolnak. Viszont nem ritka  a téves tételek 
tudományos karrierje sem, am ikor valamely sokszor idézett tetszetős 
megállapítás eredete, az ismeretlenség hom ályába vész. A szakírók 
egymástól k ritika  nélkül átveszik, egyik a m ásikra hivatkozik, de a 
hivatkozási lánc végéről nincsen tudom ásuk. A sokszor szépirodalmi 
'zű kifejezések falán nem is m egállapításokként születtek. Lehet 
hogy csak egy-egy költői lélek vágyálm a vagy meghasonlása lappang 
mögötte, am ikor ilyennek vélte látni a m agyart. Pl. a ,.turáni átok" 
jelzővel súlyosbított széthúzás, m int minden más néptől megkülönböz­
tető m agyar sajátság, bárm ilyen népszerű kifejezés is, mégis inkább 
tapasz, bizonyos sebekre, vagy valam ire való befolyásolás céljait 
szolgáló jelmondat, semmint igazság. A helytálló jelzők pedig sokszor 
népünknek csak egy igen vékony rétegére vonatkoztak, mely réteg 
azóta esetleg m ár fel is szívódott ,vagy lelki alkata a m agyarság lelki 
s truk tú rá jában  jelentéktelenebb helvre került.
Bá rinilyen értékes területet jelent is a pszichológiában, azoknak 
a motívum oknak a kuta tása, amelyek m agyarázatul szolgálnak arra
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a kérdésre, hogy miért alakult ki bizonyos korban, bizonyos véle­
mény sajátm agunkról, ettől a kérdéstől élesen szét kell választani azt 
a kérdést, hogy valójában milyenek vagyunk. Az, hogy mit gondo­
lunk m agunkról csak annyiban kapcsolatos az utóbbi kérdéssel, hogy 
az is jellemző ránk.
Az erre vonatkozó ismeretekhez az em píria kizárásával nem ju t­
hatunk el. Kétségtelen, hogy bizonyos tapasztalati anyaggal rendelke­
zünk, amely anyag objektív összehasonlításra azonban kevésbbé a l­
kalmas. E sorok író ja például húsz országot já rt be úgy, hogy tú l­
nyomórészt a nép körében tartózkodott, azonban nem bizonyos ab­
ban, hogy ha történetesen véletlenül más emberekkel érintkezett vol­
na, nem já rt volna-e ez tapasztalatainak megváltozásával is. A vélet­
len m int hibaforrás, a tapasztalati anvag növelésével csökkenthető 
ugyan, ha a növelés nem megy az anyag megbizhatérságának a rová­
sára. Ehhez azonban az szükséges, hogy ugyanazon szempontok sze­
rin t folytatott kutatások feltételei állandóak s a vizsgált személyek 
adatai ismeretesek legyenek. így például valamely lelki m egnyilatko­
zás egybevetésénél fontos, hogy7 a vizsgáltak nem. életkor, iskolai vég­
zettség. foglalkozás, stb szerinti megoszlása pontosan ismert legyen s 
a megnyilatkozás, napszak, szociális helyzet, fáradtság, stb. tekinteté­
ben azonos körülm ények között történjen meg. lováhbi feltétel az. 
hogy a vizsgálati anyag kiválasztása szúráspróbaszerűen történjék, 
tehát valóban képviselje azokat, akikre vonatkozólag m egállapításo­
kat teszünk. Ebből következik az. hogy azoknak száma, akik nyomán 
egy nagyobb összességre vonunk le következtetéseket, nem lehet el­
enyészően csekély az összességhez viszonyítva.
Mindezek után természetesen adódik a kérdés, hogy7 miképpen vé­
gezhető olyan kutatás, amely mindezeknek a követelményeknek meg­
felel, s ha pedig elvégezhető, a lelki élet minden m egnyilvánulására 
k 'tcrjedhet-e. Nézzük ezeket a kérdéseket egvenkint. Nyilvánvaló, 
hogy megfigyelés ú tján  csak a legnagyobb nehézségekkel ju thatunk  
el az eredményekhez. A megnyilatkozások kivárása, objektív összeha­
sonlításra alkalmassá változtatása rendkívül bonyolulttá teszi a k u ­
tatást. Az egy kutató  által végezhető vizsgálódások kiterjedését pedig 
jelentékenyen korlátozza a vizsgálódások vonfatottsága. A megfigye­
lés nyomán te tt általános érvényű lélektani megállapítások csak du r­
vák, elnagyoltak lehetnek. A fejlődés magasabb fokán álló népek, 
vagy egyes települési és földrajzi egységeinek népe közötti összehason­
lításra a megfigyelés kevésbbé alkalmas. A megfigyelésnél elsikkad 
az áttekintés, a távlat, a szempontok egységessége.
Közelebb ju tunk  a problémához a kísérlet segítségével. Vannak 
a lelki életnek, főleg értelmi vonatkozású, olyan megnyilatkozásai, 
am elyek kísérleti úton előidézhetek olymódon, hogy a kísérletnek az 
egyenlő előfeltételei is nagym értékben biztosíthaté)k. Ilyen eljárás a 
képességvizsgálat, amelynél egyszerű, kötött feladatokkal, az úgyneve­
zett tesztekkel, meghatározott adottságokat tömegesen, aránylag rö-
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vid idő alatt ágy tudunk megvizsgálni, liogy az eredm ények mérhe 
tők, számszerűleg kifejezhetek, összehasonlíthatók és rangsorolhatók. 
A lkalm azásának csak a lelki élet kísérleti úton való megnyilatkozása 
szab határt, ez a határ azonban sokkal távolabb van, mint gondol­
nánk. Eredményeinek a gyakorlati élet tapasztalataival való egyezé­
sét, a korrelációszám ítás és a statisztika igazolja.
Bár a képességvizsgálat az egyes tájegységek emberének megisme­
réséhez jól használható tám pontot jelent, hazánkban az ilyen irányú 
kutatások még teljesen kezdeti stádium ban vannak. Míg az egyes 
szakm ákban, hivatásokban működő egyének képességeinek, lelki vi­
lágának a megismerésére irányuló vizsgálatok m ár komoly eredm énye­
ket értek el, addig meghatározott táj emberének a vizsgálata a fővá­
roson kívül alig egy-egy helyen történt meg. Szembeötlő ez azért, 
mert a pszichotechnikai szakirodalom ban gyakran  bukkan fel az a 
sokszor hangoztatott követelmény, hogy alkalmassági vizsgálataink 
közül a külföldi m intára végzetteket is alak ítsuk  át a m agyar lélek, 
a m agyar táj jellegzetességei szerint. Bár ezen a téren m ár igen je ­
lentős előhaladás történt, mégis e m unka teljes megvalósítását nagy­
m értékben elő fogják segíteni a m agyarság kiterjedtebb tájegységein 
egységesen végzett és egységesen feldolgozott képességvizsgálati ered-
nyek.
Az Alföldi Tudományos Intézet szegedi gyerm ekeken végzett k é ­
pességvizsgálata. melyről az Évkönyv más helyén olvashatunk, egy 
ilyen irányú vizsgálatsorozat első lépésének tekinthető.
Tervezett további vizsgálataink két csoportba oszthatók. Az első 
vizsgálati csoport, am elybe eddigi vizsgálatunk is tartozik, keresztm et­
szetet kíván adni egy-egy táj tíz. tizennégy és tizennyolc év körüli 
fiú- és leányifjúságárób Ttt az életkorok kiválasztásánál iskoláink ta- 
tgozódásához és a szokásos életpályaválasztási időpontokhoz alkal­
m azkodunk. Vizsgálati anyagunkat nemzetiség, származás, szülők fog­
lalkozása. anyagi helyzete, antropológiai adatok, választott életpálya 
iskolai bizonyítvány, családtagok száma, stb. szempontjából k ívánjuk  
feldolgozni s a közben nyert tám pontoknak megfelelően a term é­
kenynek m utatkozó irányokban kibővíteni.
A második csoportba tartozó vizsgálatok egy-egy tá j emberének 
fejlődését ku ta tják  s a tájról mintegy hosszmetszetet k ívánnak adni. 
ft az egy-egy naptári évben született gyerm ekeket évfolyamonként 
tervezzük megvizsgálni, mindazokon a helyeken, ahol a fentebb tá r­
gyúit első csoportbeli vizsgálat eredményei ezt kívánatossá teszik. A 
vizsgálódások a Szegeden nyert eredm ények feldolgozása után, fajta 
es nemzetiségi szempontok figyelembevételével fokozatosan volnának 
kitérjesztendők az Alföld különböző tájegységeire.
, A feldolgozások egyik célja az Alföld tehetségtérképének elké­
szítése. 1 ehetségtérképet M agyarországról m ár Somogyi József ké­
szített, aki azt, a lexikonban bizonyos számú sornál hosszabban ismer­
teit személyek születési helye szerint rajzolta meg. Az általunk  tér-
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vezeti térkép viszont a tesztekkel m egállapítható adottságok megosz­
lását van hivatva ábrázolni. A szerkesztési szempontokba a  m ár fen­
tebb hivatkozott, jelen Évkönyvben közölt, tanulm ány enged bete­
kintést.
A csoportos vizsgálatok során valam ilyen szempontból kiválónak 
talált gyermekek egyéni vizsgálaton is átesnek. Exploráció s a  szemé­
lyiség mélyebb rétegeire is fényt vető egyéb vizsgálatok alapján, az 
arra  érdemesekre felhívjuk a kultuszm inisztérium  tehetségkutatással 
foglalkozó ügyosztályának a figyelmét, sorsuk alakulását érdeklődés­
sel k ísérjük és időnként ú jabb vizsgálat alá vonjuk.
K utatásunknak ez az ága szorosan összefügg az ember lelkivilága 
teljesebb megismerésének a kérdésével. A tudom ány fejlettségének mai 
fokán a tervezett vizsgálatokkal még nem tudunk az em ber minden 
lelki megnyilvánulásához hozzáférni. É tekintetben azonban a fejlő­
dés állandó. Igen term ékenynek látszik a vizsgálati szempontok m i­
nél szélesebb körre való kiterjesztése. így olyan adaiok birtokába ju­
tunk, amelyek ú jabb összefüggések feltárását teszik lehetővé. A hosz- 
szas gondos előkészítés után nagy fáradsággal végrehajtott vizsgála­
tok eredményei ezért sohasem tekinthetők lezártnak. Az állandóan fel­
vetődő újabb kérdésekre /már egy meglévő anyagból m eríthetünk 
válaszokat. Ennek a szinte beláthatatlan lehetőségeket megnyitó je­
lentőségét egy példával v ilágíthatjuk meg legjobban. Egyes külföldi 
kutatók vizsgálódásaik során arra  a következtetésre jutottak, hogy a 
tapintás finomsága és a hangm egkülönböztetési képesség együtt jár, a 
kettő között a korreláció szoros. Tehát feltételezik azt, hogy egy 
adottságból bizonyos valószínűséggel következtethetünk egy másik 
adottság jelenlétére. Ilyen és ehhez hasonló feltevések széles rétegező 
désű anyag feldolgozásával igazolhatók vagy elvetheíők lennének.
Az összegyűjtésre kerülő adatok felhasználása nem zárulhat 1c a 
pszichológia keretein belül. Az Alföld feltárására irányuló más tudo­
mányos kutatások kérdéseire is kell, hogv ez adatok válaszokat tu d ­
janak adni. Viszont feldolgozásukhoz nem nélkülözhető a többi tudo­
m ány eredménye. Ez a kölcsönös egym ásrautaltság a kutatási terület 
elmélyítésével és kiszélesítéseivel jár.
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